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Panorama of Mahmutovac
© Mehmed A. Akšamija
Object: Panorama of Mahmutovac
Description: View of Mahmutovac mahalla with
residential houses on the slopes of a hill.
Comment: Analogue photographic process, negative-
positive (Agfa Isopan 17 DIN). Original
preserved as a negative, stored as a
negative and a digital record.
Relations: http://gams.uni-graz.at/o:siba.4896
http://gams.uni-graz.at/o:siba.4898
Date: 1939
Location: Sarajevo, Mahmutovac
Country: Bosnia and Herzegovina or Yugoslavia
(contemporary)
Yugoslavia (historical)
Type: Photograph
Creator: Akšamija, Alija M.
Dimensions: Negative: 60mm x 60mm
Positive: 300mm x 300mm
Keywords: 100 Orientation > 103 Place Names
130 Geography > 131 Location
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